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GORGIAE PLATONIC! EXPLIOATI 
P ARTIOULA QUARTA. 
' Ouod in extrema nostra ae Gorgia disputatione signi-
ficavimus, etsi pro verbis 'cov C<"! a[} o t: i-'u;f!OJ' (P. 495. D.) 
exspectari videatur 'l:oZ· /1 a/ o ,. i-'rwov tam en ne hac quidem e . " , ' 
mendatJone penitas locum sana tum fore, id rerum esse, 
ostendunt deinceps sequentia, qui bus Socrates, con cedi ill a 
a. se, negare non posset, si an tea, prnclentiam et fortitu- ~ 
dinem diversas esse a iucunditate positum esset. Quo-
~nodocunque igitur nos versamus, nihil in toto hoc loco 
1~venimus, quod aut per se Calliclem repugnantiae con-
Vlllcat, aut ad sequentis argumentationis vim intelli-
gendam quidquam conferat. Etenim quod unum existi-
~ar~ yosset Socrates his verbis demonstrare voluisse, 
alhchs concessionem, diversas prudentiam et fortitudi-
~elll. a b?no esse, pugnare cum i~ s , qu.a~ supra (P .. 49_1. 
.) Idem 1lle de prudentibus et fortlbus vms contendent, 1cl 
;- ~t .taceamus, intelligi tum non posse, quo ille consilio 
al!ICh concessionem istam, prudentiam et fortituclinem inter 
se lpsas diversas esse, extorserit - id igitur noluisse eum :r~cere , apparet inde, quod nc verbo quidem superioris 
llhus Calliclis sententiae habetur ratio, sed tota potius dispu-tat~o comparata est ita, ut ad sequentem aliquam argumen-
tatlonem fulciendam pateat earn esse praemissam. Haec ipsa 
autem. argumentatio quum possit nulla esse praeter earn, 
~Uae lllde a verbis 'l'/ rJi ; a;((:Jm!~ (!v o[!rx~ za}.t 'i~ (P. 497. 
i .) sequitur , primum nulla intelliai potest causa, cur, quae 
arctissime coniungenda erant, ea aUa quadam argumentatione 
1* 
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dirempta sint, deinde ad hanc ipsam argumentationem tan-
tum abest ut praeparatoria quasi illa disputatione sit via 
munita, ut, tan quam omnino non exstet ea, retorqueatur 
sermo ad eum locum, quo Callicles prorsus contrariam sen-
tentiam pronuntiaverat. Ipsius autem, quae a Socrate inde 
a verbis c'tns y&~ fLOL (P. 495. E.) concluditur, rationis acute 
et recte D e usc h l ius distinxit duas partes , quarum una 
ex rerum, de quibus agitur, ipsarum nat.ura, altera aliunde 
, petita est. Atque singulae prioris argumentationis partes 
sunt hae: 
I. Quarum notionum diversa est ad notiones ipsis 
contrarias ratio, eae non p'ossunt non inter se ipsae diver-
sae esse. 
II. Atqui bonum contrarium est malo ita, ut unum 
eodem tempore, quo alterum , neque esse cuiquam neque 
deesse possit, id quod declaratur exemplis bonae et malae 
valetudinis, roboris et imbecillitatis, celeritatis et tarditatis. 
Iucundum autem contrarium est iniucu ndo ita, ut 
eodem tempore aliquis utroque po~sit affectus esse, id quod 
declaratur exemplo hominis sitim famemve potu cibove 
explentis. Etenim sitis et fames, utpote ex inopia quadam 
et cupiditate inexpleta ortae, iniucundae sunt. Atqui 
1) una cum sitis famisque iniucunditate oritur potaudi 
eclendique iucunditas, nam sitiens aliquis esuriensve h. e. eo 
ipso tempore, quo quis sitit vel esurit, potat et edit. 
2) una cum sitis famisque iniucunditate desinit potandi 
edendique iucunditas. 
III. Iucundum igitur et iniucundum diversum est a 
bono et malo (P. 495. E - 497. D.). 
Ut autem haec argumentatio perspicua est atque omni-
bus facile probabilis , ita altera illa, qua demonstratur, id, 
quod ponatur, non posse verum esse idcirco, quia id, quod 
inde efficiatur, absurdum sit (P. 497. E. TL Oi;- 499. B. 
orl -ravw &vayx'l], cJ J(aULxl..eu; ;) , multo impeditior est 
atque spinosior. Etenim quum ex quatuor virtutibus pri-
mariis Callicles duas certe, prudentiam et fortitudinem, 
quippe quae ad auctoritatem potentiamque viro civili paran-
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dam maxime idoneae essent, in bonis numerandas esse con-
cessisset, initium hinc novae argumentationis capiens Socra-
tes, praefatus:, bonos appellari, in qui bus bona insint, pro 
concesso sumit, fortes et prudentes viros esse bonos. Harre 
autem, si verum quaerimus, argumentandi rationem pro bare 
non possumus, quum quod de bono ipso ( 1:0 &ya:Jov) seu de 
notione vel specie boni valet, translatum hie sit ad singulas 
res, quae pro bonis ab bominibus habentur, prudentiam 
autem et fortitudinem aliquis in bonis numerare possit ne-
que tamen sequatur inde, prudentem fortemque quem vis ab 
eodem haberi bonum. At recte tamen et sine ulla fraude 
Socrates in verioris sententiae locum substituere poterat 
alteram ex mente Calliclis, qui quum, quidquid ad commoda 
nobis et emolumenta paranda idoneum sit, id bonum esse 
e:xistimaret, non poterat non hominem quoque prudentia et 
fortitucline praeditum harumque virtutum ope ad illa sibi 
?omparancla idoneum ipsum appellare bonum. lam igitur 
Iusta, qua Socrates Calliclis de boni iucuudique ratione 
opinionem absurdam esse ostendit, argumentatio haec est: 
I. Prudentes et fortes sunt - ut concessisse pu-
tandus erat Callicles - boni, insipientes et ignavi sunt 
mali. 
. II. Et prudentes atque fortes et insipientes atque 
Ignavi tam iucunditatis et laetitiae quam iniucunditatis et 
doloris sensu et hi quidem maais etiam quam illi, affi-
• ' b Cluntur. 
. rn. Qui autem iucunditatis et laetitiae sensu affi-
Cluntur, ii ex Calliclis opinione sunt boni, qui carent eo, 
lllali. 
IV. Boni (prudentes et fortes) igitur pariter boni et 
~ali ( voluptatis et do loris participes) sunt atque mali; mali 
(Ins~pientes et ignavi) non tan tum pariter boni et. mali ~eel 
lnehorcs ( voluptatis pleniores) iidemque tam en etiam pew-
res (d l . b . o ons pleniores) sunt quam om. 
. In singulis autem haec sunt, quae accuratiori quadam 





l) P. 498. A. Ti M; vovv {zovw ').. Quod ante hanc 
interrogationem desiderare possis interrogari: insipiente~~e 
iam vidisti · dolere? id omitti poterat, quia ex Callichs 
mente insipiens utpote malus non poterat non dolere seu 
iniucunditatis sensu affici. 
'2) Ibid. 'Awp(rcr::~rn ~{wtyc: rtcDJ.ov. Quod Cor aes 
assentiente Stall b au m i o annotavit: 1Iait£•JV Tnl:ro Ai{ct, 
id non videtur cadere in emn, qui tum nece;sario erat Cal~i~ 
clis, animi affectum, quippe qui sentiens, concedendum slb~ 
esse aliquid, quod 1mgnaret cum ipsius de ignavi h. e. malt 
hominis conditione, ad stomachandum magis quam ad lude~­
dum propensus sit. ltaque recte As t i us in hac se Calll-
clis responsione ait non ludendi sed sermonis detrectandi et 
data opera perverse respondendi animum agnoscere, argt:ta-
tur autem idem ille in iis, quae addit, data opera a Calhcle 
duas, quae in verbis ,tl(IJ.l.ov zu.l~etl' insint , sententias con-
fusas esse ita, ut dicendo &pCfOrEQnt EjtOti'" tt& })ov de rna-
iore utrorumque, et ignavorum et fortium , laetitia inter sese 
t ll d t , -~ , 1 - 1 ,1" de compara a, ac c en o au em u uc .WI, 1WQC11cl.t;(HW£ , 
maiore utrorumque laetitia ad hostium aut abitum ault 
accessum relata cogitari velit. Verba autem ipsa r::t oi Wi• 
quae S c h l ei erm a c.h e r us miratur quomodo addi possint 
antecedentibus, hanc habent, opinor, vim , quod si tibi 11011 
placet." Caeterum attendendum est, concessionem, quam 
Callicles hie propter animi quanclam aegritudinem detrectat, 
paullo post prudenter et opportune iteratis Socratis quae-
stionibus extorqueri ei ita, ut primum vehementer, deinde 
magis etiam quam fortes laetari ignavos concedat. . 
3) P. 498. B. J(cd o( lirpeovcr; £ur; t'otzcv; Haec cu~ 
hie inserantur, non video aliam causam, quam ut, quo 
modo omnino dictum erat, stultos non minus laetari qu~tll 
prudentes, id hie occasione data certo quo dam laetiWJ.e 
exemplo declaretur. ,, 
4) P. 498. C. Manifestae librorum corruptelae 1( 
' )/ -1' , Q ' ' ) {\_ ' ' I ' ( "/.(1'/.0L 
XCXL C''CL ~Wlc/,f'JV CX jCivOL Ot U."/CitJ OL /.(!L 'ZCI'ZO L cWLV OL • . 
As ti u s mederi conatus est coniectura a Stallbaumio etiaJ~ 
digna habita quae commemoraretur, J) ;cd tu ftuUnv dyc,.3·ot 
'~ i~ .... . ' . • - . . . . . . 
~~~--- -------
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( ot ita~ol , \ , c. ) a.. , • 
. · · cuuv ~a£ z.axot o£ ayavo£ , an etram ma-
gis boni sunt mali et magis mali ii qui boni habentur." ~t haec, ut taceamus , posteriorem partem ~ai zaxo~ nl 
aya{}oi prorsus inutiliter additam · fore, repugnant iis, ~Uae ex antecedentibus verbis ,uct')).ov oe Ot aetJ..o/, nvv 
avo~clcuv (A V n 0 V }J7; at, r.cd za/(!OV(J£) sequuntur , qUO-~Um si Socrates omnino ration em habere voluit, dicere 
dantum apparet emn potuisse, malos, utpote magis et gau-Aente~ et dolentes , bonis et meliores esse et p e i ore s . 
. cq1ueverunt igitur et editores et interpretes plerique omnes 
111 R o u t h · · b ' ' ' ' d l t· . t " ' ?.! _ 11, ver a ot aya3·oL e en IS, scnp ura r; zat 
crt 1lCiA? ' u ' ' ' ' ' ' · 'll "" • .ov ayav nt r.cn zaxo£ ct6LV ot :wzOL, qua 1psa 1 a, 
q?am modo dixirnus ex antecedentibus sequi, sententia effi-
Cltur. N eque esset, cur his adversarernur , nisi et R o u-~lh ius et S t a 11 b au m ius dissimulavissent, sequenten1 
llam d t l . o' - ( , , ' a quam provocan , cone us10nem uxnvv orwtcu~ 
'/l'/JIC'l;Cf ' ' ) ' - ) 0. ~· " ' ~ 11 ) <l. ' 
, £ z.axo~ za£ aya3·o~ n u ayav t rJ 1] zen f-WMoOJ! a{a" o~ 
0 . ' ' ' xaz.o~; (P. 499. A.) ita comparatam esse, ut non tan tum 
Verba Ol ayc!3oi sed etiam deinceps sequentia zed -;.azni ~elenda omninoque haec tantum retinenda essent ~ zai 
en flCi.l)ov aycc3·o! tl(Jlll OL zazol. N eque negari profecto 
potest, hoc ipsum, ut postea (P. 499. A.) , sic hie quoque 
Platonis in tota hac aro·umentatione consilio satisfacturum 
f . 0 ~Isse , quippe cuius in interrogatiunculis inde a verbis Ti 
OVJ!· ' ' ' d b ' -' . ' 
' u.nwvn,Jv nvJ' 1roJ,tp tM' ;c. usque a ver a .n.7C£OJ'nuv 
d' ov ltaJ.Aov ,,afvmHJLII " manifesto id potissimum interesset, 
ut '· ' ' ex Callicle non tam ehceret concessionem do l e r e quam 
g a 11 d e r e timidos magis fortibus. Si vero sunt , qui tan-
quam tabulam ex naufraaio verba certe zai zu.zoi servanda 
0 
esse censeant, tenendum his erit, sententiam illorum non 
posse omnino esse' malos peiores esse bonis, id quo~ in 
promptu per se est neque ulla indigeret argumentatiOne, 
sed totam eorum vim in repuo·nantia illa positam esse, ma-
los 1· 0 • ·a d t · me 1ores eosdemque peiores esse boms, 1 quo ' u lll 
Pr . ' , ' , . OXIme antecedentibus verbis ot aya-3-ot -c c z a l Ot zazot, 
Sic hie quoque accuratius exprimendum erat 'Cc particula 
addita ~ xai k'u t-diJ),ov dya Joi 'C B "'a i z.azoi chnv ot 
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I ht a· e Guten xaxoc , Sind also nicht gleich gut und schlec 1 1 ich 
sowohl als die Schlechten oder vielmehr noch besser zug e 
?" und noch schlechter (als die Guten) die Schlechten · ,igs. 
5) P. 497. E -499. B. Quod Plato Socratern P. sse 
E. dicentem facit, in proverbio esse, pulchra ~u~chrurn :ilio 
bis vel etiam ter dicere, id quum pro dupliCl rll~ c~u aut 
verum sit, ut eiusdem rei. iteratione aliquid aud~entrs'denl 
memoriae inculcetur aut probetur intelligentiae, hrc qur ita 
patet de posteriori tantum consilio cogitandum esse' iuS 
tam en , ut adiunctum huic simul sit aliud quid dam' cu ri~ 
causa in ipsius hominis, quo cum disputatur, natura et rno 
0 
· · arr ~ bus posita est. Nimirum Socrates postquam Calhcll' ,, 'fN 
. . , , o' a'( .... gant,er rpsum s~pra (:. 497., A.), mon,~ntr Ovx 0,~ a s!ofl<; aocp1~et, respondrt: rt:Qot{}t y;; c.'n Hf; r;ov,un:eoa:J-;;1', tY tio~ 
< ' " n - t t h ·gumenta Wf; aof{'Of; wv rw vovv ;;ut~, per o am anc ar t ui 
nem id sibi propositum habet, ut et Callicles ipse e \n 
adsunt reliqui intelligant, quam non lice at huic, utpote ti~ 
rebus clarissimis caeco et insipienti maO'istri instar c~s, 
. . . a· t d . ' b ·udentla,..-gare rpsms 1n rspu an o ventatem atque pr d Ill 
Iamque vid:, qua~1ta . ille . ad hoc effi?iendum art~. eang:e~ 
argumentatronem mstrtuent, explevent, contraxent. d t 
nim adductus primum ille a SoC1·ate, ut deinceps conce a ' 
1) bonis rebus praeclitos ipsos esse bonos, . O'lla~ 
2) prudentes et fortes e. se bonos , insipientes et 1" 
vos malos, . ua~ 
3) et prudentes atque fortes et insipientes atque ~~tis 
vos tam iucunditatis et laetitiae quam iniucunch ~ tr1 
et do loris sensu affici, et hos quid em magis etla 
quam illos, 
. eratas tamen, et ·O blitus , in bonis rebus a se an tea num liS 
. . . Il1a praecrpue esse rucundas voluptatumque efficientes' lll voln~ 
contra iniucundas et dolores parientes nee reputans, ~e~ 
t t 'b ' 'b s £1.1!' P a 1 us igitur abunclantes a se haberi bonos, dolon u : 
t 1 · ~b~ c os. ~a os, miratur (P. '198. D.), Socratem, qui de lll ' per~ 
homrms amentiam patefacturus, duas has sumptiones, ·5 
. . . . . . . . ucessl 
sprcacr . cmvrs sponte mtelhgenclas, retiCmt, ex co boni 
conclusronem efficere posse absurdissimam illam, qua 
« ht~ ... . . . •• 
- ' 
' . . . . . . 
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di cuntur m r . M:oni s d ~ 1' mah boni, quin mali meliores bonis esse. 
mente n emde a Socrate de harum sumplionum' ex ipsius 
eo, qua:'~~ta;~ .'t largitus eas (P. 498 .. D .. E.) iam ab 
revocant 1_eHl:lS1me rem ad mstam sy11ogtsm1 formam 
cogatur e, urgetur tam vehemenler, ul tandem confiteri 
Olll!lium' ex sua de bono et iucundo opinione res consequi 
I meptissimas (P. 499. A. B.). 
am vero · de boni . 81 quaerimus, quo spectent haec omnia, quae 
illius vid a mcundo diversitule a Socrate disputata sunt, 
tate qu demus naturam ab eo in constantia, buius in mobili-
. a am p 't m eodem OSl am esse. N am haec ipsa est causa, cur 
sus lam homme eodem tempore iucundi et iniucnndi sen-
tia non onn quam desinere possit, boni et mali conscien-
b poss1t H · · d onum 1 · aec eadem vero etlam est causa , cur a 
necessa .. ene~dum voluntatis quaedam firmitas et constantia 
na stt · quasi . t't'l . ' mcundum futili quo dam sensuum motu et 
1 1 latron" · · · t t' quurn. . · oo· perc1p1atur. Voluntatts autem cons an 1a 
. umver>:a t' . . sr nulla ' m me ramur hominis virtutem et drgnrtatem, 
esse m statueremus inter bonum et iucundum differentiam 
, omne t' . . . men rno. con muo rnler homines ipsos tolleremus drscn-
haberemrum neque ullam in recto aestimandis iis normam 
eliam ;s et regulam. Quae qui explanalius et magis 
is opt a persuadendum accommodate expo situ vult leg ere, Muene:~am S lei n hart i de hoc dialogo dispu tationem 
tirno fo~;:terpretationi vernaculae praefixam, ex quo uber-
Er mea quoque hausta sunt, adeat. 
t rorem ia d d a· · 1 nrus Can· . m suum intelligens qui em se 1Ss1mu a-
C. , 94.lcles (P. 499. B.J, etsi diserle antea (P. 492. A-
esse asse .' B. 495. A.), quidquid iucundum sit, id bonum 
quae 1· veraverat, ludifi candi ait Socratis causa omnia ea, 
tarn cu~:d mor·e suo, ad incptias indo sequcntes ostendendas, 
qtntrn., ut e p~e!·oru~ mstar arripuisset, :a se concessa esse, 
men fa . qmvlS alms, jta ne ipse quidem nesciret, discri-
t Clendu . . s atuend m esse '"'" volup•ates ,' earumque a~as 
Plane tu1.m esse hona alias malas esse. Admirabili 
h 1m a· . anc inv·t mm1 <wquabilitate Socrates lucro apponens 
l o ho . . . mun exprcssam confessionem, quum 1am con-
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stet, bonum a iucundo diversum esse, unde digressa erat, 
eo reducit disputationem et, postquam illud quoque 
dedit Callicles, vitae iucunditates dirigendas ad bonum non 
hoc ad illas esse, et studiorum humanorum alia ad hoc, 
alia ad illas parandas idonea esse, nunc dicit certamen 
deductum esse eo, ut diiudicari posset, utra via ad su~~ 
mum bonum h. e. ad veram vitae beatitudinem pervenll'l 
posset, eane, quae a Callicle commendata sit, rhetoric~ et 
civitatis rectione quovis modo impetranda, an ea, quam Ipse 
ingressus sit, philosophiae studio (P. ,500. B. C.). 
De quibus iam ut recte disputetur, ipse eum, quem 
sequuturus sit ordinem, verbis his indicat: ''Iaw~ oDv ~1),­
'fWTov euuv ' w~· clr:u eyw ETCc'J.cL(!YJUCC, OLC!l(!ctu:Ja£' OtcAO: 
, .s \ \ ( 1 , ) 1) , 1 ' )f I .s r;TW /.l cVOV~ Uc %CC£ OflOt,O{YJUCWCCtr,; CI.A -YjtoOl~, C£ f:(JU TOVUU ul 
, "', I , l , .s , , • 1 , 1 , 'n:6-cs-
'fw puu axcJccc·uv Cil, u Tc uwrpc(!l::wv al.r..Yjr..Otv xat n 
env {3twd.ov al·rnlv. Sunt autem in his , quae accuratiorern 
quandam, quam quae adhuc iis contigit, interpretationern 
clesiderent. 
Atque quod primum quidem Socrates existimat facien-
dum esse, ut, quemadmodum modo instituerit, res distinguat 
( (•J~ cieu f)' (V ~Jcc'J.clrj''fUCI' OlCU.(!clu.Uw) , id ad duas illaS 
universas vivendi rationes est referendum quarum alteram, 
' , 
ut coquorum, ad iucunda, alteram, ut medico rum, ad utilia 
et bona spectare, et illam quidem peritiam quandam hanc 
artem esse, modo (P. 500. , A. B. in de a verbis !Avccrtv'Yj-
(J;}(~f!Ev 0~ (5)! ao eyw usque ad verba LCCT(!m)v T/::tV'fl') bre-
viter significatum erat. Harum igitur universarum vivendi 
rationum Socrati altera videtur accuratius distin<ruenda ab 
altera esse. Id quod inde a verb!s ''f[h o~ usque ~d av-dcpVr; 
(P. 500. E. - 501. C.) fit ita, ut et copiosius, quae sit 
natu.ra artis et peritiae, et ad animum quoque utramqu~ 
pe.rtmere ostendatur. In cuius expositionis parte altera Sl 
muemur, loqui Socratem ita, quasi adulatricium tan tum 
non verarum etiam a se artium antea. mentio sit facta, 
causa est haec, quod omnium primum eius in illas, quarulll 
naturam hoc ipso consilio multo pluribus verbis definiverat, 
accuratius inquirere intererat. 
Alterum quod Socrati ad rem, de qua agatur, decla-
randam videtur necessarium, est, ut inter ipsum et Galli-
clem conveniat, cl {au un)Tw &ucu uu {Jiw. Haec ipsa 
autem verba parum recte adhuc mihi viclentur intellecta 
esse. Atque falsissima quidem omnium est nuperrima 
M u e 11 e r i interpretatio , nachdem wir uns dariiber ver-
standigt haben , ob diese heiden Lebensarten ver-
s chi eden s ind," quippe quae tam manifesto ipsa lingua 
non minus quain sententia respuatur, ut omni eius refu-
tatione supersedere possimus. At ne S chI e i erma c her i 
quid em, quam Wagnerus sequutus est, probari pote~t inter-
pretatio haec: , o b dies die heiden Lebensweisen sind," 
quia nee satis apparet, quae vivendi rationes ad quas 
referendae sint ita, ut alterae statuantur consentire alteris, 
et lau illud primo loco positum dubitari non patitur, quin 
non tam dicere voluerit Socrates, has esse i 11 as, quam 
esse omnino duas illas vivendi rationes. Recti us igitur 
Routh ius, dumne ci putavisset hie habere conditionis vim, 
, si exsistant (= exstent) haec duplicia vitae genera" simili-
terque Ficinus ,si haec duplex vita est" et Serranus 
, duplex esse illius vitae genus." Est enim illud a1terum, 
de quo onmino hie quaeritur, hoc , ut com:eniat sermoci-
nantibus, sintne seu exstent haec duo, quae ad animum 
pertinent, vivendi genera h. e. invenianturne in ipsa vita 
duo hominum genera, quorum unum virtute col ere, alterum 
voluptatibus pascere animum studeat. 
Tertium deinde, quod quaerendum videbatur esse, 
erat, quomodo haec duo vivendi genera, inter sese differant. 
Id autem quum tam arcte et cum superiori et cum ilia, 
quae quarto loco proposita erat, de praestantia alterutrius 
duorum illorum generum quaestione cohaereat , ut vix ab 
his divelli possit, tota clisputatio, quam instituturus est 
Socrates, erit tripartita. Progreditur autem ea hoc modo: 
A l)/ ·· 1 1 ') ( ) I l \ ) . I 
. 'Jacur; o{v ;-/cJcum;nv cauv , Ctlf; arru c/'C•J ElfCJ.Cl-
(!t;rJa, vtmetla.,<Jm.] Ut bonum constat diversum a iucundo 
esse, ita hominum etiam studia possunt diversa esse ita, ut 
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omnia aut ad iucundum aut ad bonum referantur (P. 500. D. 
) -" ' ( 1 0 " I) c:nswr; fL[tO"'· . . . . vrw qrr)[U • 1 
' ' ( 1 I ) )I TOV'CO) B. [ ouJoortlvm.:~ oc: 'l.CIL O[lOt.O/'rjCJClVUt~' f.t cCJU I 
OlTTCU uu (3l(u' (J'XEtjJCl(J{}at ,;[ u owcpeQE'l:OV &JJ.r;),mv.] 
Exstant revera in civitate duo vivendi genera, quae, ut 
. . ·t · · t sine ulla co qui et med1c1 corporum, 1 a 1psa ammo rum au . . 
arte voluptatem aut adbibita quadam arte virtutem s~bl 
propositam habent. Orditur Socrates ad hoc demonstra?du~ 
a musica, quam qui factitent facile Callicles conced1t ~nl 
sequi nisi voluptatem audientium. N eque minus id fa~1le 
concedit· de poesi, in qua ne ipsius quid em tragoed1ae 
severitatem hoc vitio vacare demonstraturus Socrates primanl 
interrogationem instituit ita, ut Callicles universo quodam 
sensu atque iudicio ductus non dubitet respondere, volupta-
tem magis quam utilitatem spectatorum propositam tragoe-
diarum quoque poetis esse, deinde vero, ne credat ille, 
modorum tantum et numeri metrique suavitate ab iis 
voluptati, utilitati ipso fabularum argumento consuli , osten-
dit, ne detracto quid em hoc involucro quasi atque ornatu 
quidquam praeter concionandi quandam artem seu rbetori-
cam, ad pueros non minus et mulieres atque servos quam 
ad viros et liberos homines delectandos compositam, remanere 
(P. 500. E. )1-{h of; ... 502. D. li&vv yc). I 
Idem iam num in ipsam illam, quae proprie ~r;-coQri.YJ 
appellatur , artem oratoriam seu eloquentiam cadat, quae-
ritur, qua in quaestione pertractanda versatur Socrates ita, 
ut exponat, quomodo vera bonique studiosa dicendi ratio a 
falsa voluptatisque sectatrice, hoc est, quomodo philosophia 
a rhetorica - nam utriusque commune est, ut ad vivendum 
certo quodam modo et agendum animos excitent _ differat. 
Et eo rum quid em, qui tum erant, oratorum Callicles sine 
ulla ~ubitatione fatetur ipse nullum, ex superioribus autern 
Thellilstoclem , Miltiadem, Cimonem, Periclem censet in 
civitate regenda non voluptatem sed utilitatem ci vium utque 
quam optimi hi evaderent, curavisse. Id quod prorsus 11egat ~ocrates (P. 502. E. - P. 503. D.) et hos quoque adulatoriarn 
1stam dicendi artem exercuisse hoc modo ostendere conatur: 
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1) Bono veroque artifici et certum quoddam consilium 
propositum est, quo omuem suam artem dirigat, et res ad 
illud assequendum adhibentur aptissimae. Atque consilium 
quidem omnibus artificibus commune est illud, ut opus 
(E~yo1') efliciant tale, cuius singulae partes tam apte omnes 
inter sese compositae et ordinatae sint, ut forma inde 
exsistat optima operisque naturae maxime consentanea. Ut 
igitur palaestrae magistris et medicis elaborandum est in 
eo, ut corpori aut servetur aut restituatur robur et sanitas, 
ita veris bonique studiosis oratoribus, ut animo rum, quippe 
in quibus tractandis omnis horum cura et opera occupata 
sit, aut serventur aut restituantur virtutes eae, in qui bus 
solis optimus eorum habitus et ordo quasi atque ornatus 
consistit, h. e. iustitia et temperantia (P. 503. D. 'AU' hi)J 
~r;1:f;c; - P. 504. D. ''E(]Tw ). Id autem ut aptissima ratione 
efficiant, quemadmodum medici bene valentis qniclem cibo-
rum potionumque delectum permittunt arbitrio , aegrotanti 
autem certum quendam eorum modum praescribunt nee, 
quidquicl concupiscit, permittunt, ita oratorum quoque bono-
rum erit, animis, utpote nunquam non cupiditatum quibus-
dam m01·bis laborantibus, commenclare temperantiam neque 
quidquam, quod incontinentiam alere possit, concedere, sed 
castigare potius eam et omni modo coercere (P. 504. D. 
0 ' - ' P -05 B " ' - .\'' " ) V XOVJJ 7C(!OC:; ~-. - • b • • (rJ(Jff-8(! (JV JJVP U'J rpOV • 
2) lam vero quum Callicles, srntiens, hac disputatione 
et iam effecta esse et magis etiam effectum iri plane con-
traria iis, quae ipse tam fidenter antoa contenderat, amplio-
rem cum Soe1·ate disputationem cletrectet, hie, Gorgiae 
precibus motus, primum sol us earn, collocutorem sibi 
fingens, tum vero una rursus cum Callicle, quem inter-
rogationibus ita comparatis, ut toto eum ex animo iis assen-
surum esse providere poterat, in clisputancli societatem 
revocavit (P. 509. C. D.), ad finem perclucit ita, ut primum 
quidem Callicli breviter in memoriam revocet, quae modo 
concessa erant, hoc modo: 
a) Iucundum diversum est a bono. 
b) Iucundum faciendum est boni non bonum iucundi causa. 
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c) Bono h. e. virtute qui est praeditus, est ipse bon~s. 
. t . t h . . . l·tut· t'tl ordme d) Virtus cmusque e ret e . omm1s eel n 
et ornatu cuique proprio. . t 
e) Animus igitur bene ordinatus . et ornatus mellor es 
animo inordinato et inornato. 
. . ·d e prudens f) Tahs autem ammus est temperans 1 emqu 
(haec enim duplex vis in est in Graeco (HUCf'{}(uJJ ). 
tumque haec, quae necessario in de seqnuutur, 
add at: 
g) Animus bene temperatus h. e. nihil non pru~enter 
faciens est bonus, nam idem ille necessario et tns~us 
erga homines deosque et fortis, omnibus igitur vtr-
tutibus ornatus h. e. bonus erit. Is autem non potest 
non felix beatusque esse, intemperaus contra malus et 
miser. Quapropter qui et ipse vult beatus esse et 
beatos efficere alios - id quod boni oratoris est --
is et ipsius et aliorum castigare et reprimere debet 
cupiditates (P. 505. C. Ovz oirJ' U.rra Uyu q. -
P. 507 . D. sl p{),),u doa{.w'.Jv thea) . 
. 3) Haec autem si vE)ra sunt, sponte ex iis consequun-
tur omnia ea, quae, ut philosophiae propria ita rhetoricae, 
qualis esse so let, contraria esse, Socrates ante a cum Callicle, 
Polo, Gorgia disputans contenderat: et accusare quemq~e 
debere se ipsum ac quemcunque carum habeat, si quld 
iuiuste fecerit, et iniuriam facere mains esse malum quam 
accipere, et vere rhetoricum, quem Socrates neminem censet 
esse nisi philosophum, iusti iniustique debere sciente:rn et 
gnarum esse t(P. 508. C. Ilcal.oq. 01.' ('(tCJ"f.{VJ)JJ npoi.rr;i)rJCll_)· 
Reliquum iam est, ut ostendatur, quo iure Callicles dixent, 
qui, ut Socrates, propter philosophiae studium iustitia_~ 
adhaerescat, eum neque sibimet ipsi neque cuiqua:rn alll 
~ontra iniuriam atque contumelias hominum opitulari poss~, 
1d quod et turpissimum sit et malornm omnium :maxi-
mum. At et turpitudinem maiorem maiusque malum esse 
facere iniuriam quam accipere, et maximum turpissimum-
q ue m~lorum, factae iniuriae non dare poenas, clemonstra-
tum 1am antea est. Adversus hoc igitur potissi1nun1 
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malum , deinde vero etiam adversus alterum illud, ne acclpw.-
mus ab alio iniuriam, quomodo aptissimum paretur auxilium, 
quaerendum est. De qua re ut recte iudicetur, imprimis 
statuendum est, non sa tis esse nolle, utrumque fieri, sed 
ad voluntatem accedere etiam debere potestatem. Et ad 
vi tan dum quidem, ne faciamus iniuriam, qua potestate opus 
sit, facile intelligitur ex iis, quae supra iam (P. 468. B. C.) 
concessa erant a Polo: neminem scientem volentemque 
facere iniuriam; id enim ipsum, ne nescii et in viti faciamus 
iniuriam, vitabitur comparata potestate vel facultate seu 
arte ea, qua, quid sit ius tum, quid iniustum, doceamnr. ''') 
Alterum autem illud, ne accipiamus iniuriam, si audimus 
Calliclem (cu~ o ·v,u/uQn~ J.t!;n~ P. 510. E.), certissime 
vitabitur ita, ut aut ipsi in civitate dominemur aut domi-
nantium fruamur gratia. Ea autem quum impetrari non 
possit nisi imitandis illorum moribus, fieri non potest, quin 
qui ad horum ingenium se componit, multas multis inferat 
iniurias itaque depravando ipsius anirnum in ipsum illud, 
quod supra concessum erat mains esse malum quam iniuriam 
accipere, incurrat (P. 508. B. Elcv, P; e~r;J.r;;dnv - p. 511. A . 
.1' \ \ I ~ -~ I ' -~I ) 
uta n 1v ,W V'7(J{V U!U uc(JJI:O'C0U zat uVVCifll J! • 
4) Est igitur iam demonstratum, hominem iustum 
omnium optirne et sibi et aliis opitulaturum esse idcirco, 
quod, ne maximum, quod cogitari possit, malum aut ipse 
patiatur aut ali us, accipi potius iniuriarn quam fieri velit. 
Id autem ut magis etiam verum esse appareat, ostendi iam 
necesse est, vitam, quam homo iustus periculo obiicere 
cogatur, haudquaquam summum esse bonorum; nam vitam 
vitiis contaminatam non esse vitalem, et earn servare posse, 
in quo maxime se iactabat rhetorica, llaudquaquam artem 
*) Palsissime S t a I I b au m i us in praefatione: , Quum vero 
mains malum sit iniuriam facere, minus iniuriam accipere; illud ut 
evitemus, in nost:ra ipso rum potestate positum est; nemo enim sciens 
malus: hoc autem uta nobis arceamus, potestas quaedam et ars requi-
ritur;" nam eam ipsam ob causam, quia nemo sciens iniuriam facit, 
opus est cuique arte, qua imbuatur scientia iusti et iniusti ita, ut hoc 
vitare possit. 
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esse adeo laudabilem, ut ad eam exercendam et philosophiae 
studium omittendum Socrates a Callicle provocari deberet~ 
nam plurum etiam quam a causidicis vitam servari a nan_d1 
peri tis, a navium gubernatoribus, a machinarum architectls, 
a medicis denique. Non igitur tam hoc contendendum ~ss_e, 
ut quam diutissime quis vi vat, quod cleonun potius arb1tn~ 
permittendum sit, sed ut quam optime. Hoc autem effiCl 
non posse studio eo, quo Callicles, ut multum in civi~ate , I 
vale ret, populi rhetoricae ope aucuparetur gratiam, qmpp~ 
quae nee comparari nee servari possit nisi morum popu~l 
similitudine non simulata illa, 'id ,quod mox perspecturus stt 
populus, sed vera h. e. animi libidinibus cupiditatibnsque 
servientis pravitate (P. 511. B. O~x o70' om7 a'C(! . - P. 513. C. · 
Airo,aiv u neo~ 'Wfno, cJ J(c/J.JcLxl.eu; ;). 
5) Hoc vero iam tanquam firmo quoclam fundament_o 
nitens Socrates ad id, quod pro bare sibi proposuerat, redlt 
hoc modo: 
a) Pro certo constat, oratorem, qui recturus sit civi-
tatem, cives debere reddere quam optimos (P. 513. E.). 
b) Id ut efficere possit, et artem earn debet nosse, qua 
emendari possint civium mores , et, priusquam ad rempubli-
cam accedat, usu quo dam com pro ba visse , singulos a se 
redditos esse meliores, ita ut ex iniustis facti sint iusti , ex 
intemperantibus et insipientibus temperautes et sapientes 
(P. 514. A. - P. 515. B.). 
c) Hoc igitur si boni oratoris eiusdemque viri civilis 
est officium et si, fueritne bonus , ex ipsorum civium boni-
tate ab eo effecta aestimari debet, num Pericles et Cimon 
et Miltiades et Themistocles boni fuerunt cives? Minirne; 
nam et fan do au dim us, Athenienses Periclis potissirnum 
principatu inertes, timidos, garrulos , avaros esse factos, et 
ipsi scimus, mansuetudinem eorum in tantam ab eo feroci-
tatem mutatam fuisse , ut , quem primo coluerant et magni 
fecerant, eum sub vitae exitum peculatus et paene capitis 
condemnarent. N eque verecundiores fuerunt in Miltiaden1, 
Themistoclem , Cimonem, quorum ille in vincula ab iis 
coniectus, hi exsilio mulctati sunt. Neque hi propter 
f 
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egregia, quae perfecerunt, opera: naves, muros, portus, 
na valia, theatra, dici possunt bene consuluisse civitati. 
Fuerunt cnim in his et reliquis ipsorum operibus ministri 
magis quam rectores civium: ministraverunt enim iis res et 
ad corpora tuenda et ad animos delectandos effeminandosque 
idoneas , non aut em invitos eos coegerunt, a morum pravi-
tate ad bonam frugem redire. Quapropter quum effecerint, 
ut sub specie quadam externa exulcerati eonun animi sint, 
non est, cur querantur, inr1igna se pati a ciribus tot tantis-
que a se beneficiis affectis ; plectuntur enim quod ipsi pecca-
verunt (P. 515. B. - P. 520. E.). 
C. Accedit nunc Socrates ad tertiam, de qua quae-
rendum fore supra (P. 500. D.) dixerat, disputationis partem, 
utrum vivendi genus eligendum sit (nn6rcenv (Juudnv al:roiP), 
illudne , quo repugnaretur an illud, quo indulgeretur populi 
cupiditatibus, seu, quod idem est, quo imperaretur an quo 
serviretur ei h. e. philosophandi an concionandi munus. 
Quoniam autem Callicles ab illo Socratem avocavisset ad 
hoc et ne nunc quidem persuadere sibi potest, eum, si, 
quanta ipsi porro philosopltanti et Athcniensium mores 
castiganti pericula instarent, perpenclisset, in consilio et 
instituto suo perseveraturum esse, vatis ille instar, haec 
omnia, re:::;pondet, quae ab improbissimo quoque accidere 
possent bene consulenti civibus, videre se passurum aliquando 
et in indicium ab Atheniensibus adductum iri, at, dummodo 
illud sibi, quod inter ipsurn et Calliclem convenisset opti-
mum et praestantissimum esse, auxilium tulisset, ut neque 
ad versus homines neque adversus deos unquam quid quam 
iniuste aut dixisset aut fecisset, et facile supersedere se posse 
auxilio illo a rhetorica petendo, qua, qui accusarentur, quo vis 
modo se defendere vitamque a iudicihus suppliciter cleprecari 
solerent, et aequo animo laturum ipsam mortem esse, 
quippe conscium sibi animi ab omni iniustitiae labe vacui, 
qua maculatus si ad inferos venisset, extremum pateretur 
supplicium (P. 521. A. --- P. 522. E.). 
Attigit Socrates haec dicens locum eum, unde tota 
eorum, quae disputaverat, veritas suspensa erat, quum, 
2 
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qui neaaret mansurum esse post mortem animum et aeqt~os 
o ' · ,. · cura vu-tum facto rum suorum nacturum esse mmces, e1 
tutis in huius vitae brevitate exercendae non ita po~set 
necessaria videri. Hanc igitur de futuro anteactae Vlt~e 
iudicio opinionem quam curatissime persuadere s.tu~e~ Cal\ 
eli et divinam quandam de tribus mortuorum mchClbus .a 
ipso love institutis narrando fabulam et ipsius iudicii ratio-
nem, qualem futuram eam esse bumana mens coniectura 
assequi posset, exponendo. Hoc autem .indicium quum 
summa exerceatur aequitate, saepe fit , ut homines pot.en-
tissimi diris crucientur poenis, contra ii, quorum, ut philo-
sophorum, vita latuerat, aeterna felicitate beentur. Ut 
igitur Socrates ipse id potissimum enisus erat et cont~n­
derat, ut quam optimo animo praeditus eo veniret, 1ta 
gravissime admonet Calliclem ad honestam vitam iustitiaeque 
dedi tam agendam, ne, quod si bi ille dixisset eventurum in 
hominum iudicio, id ip s i aliquando accideret in divino illo: 
ut omnis opis et auxilii expers obmutesceret. 
Qui bus dictis Agedum, in quit, Callicle, quum neque 
tu neque Polus neque Gorgias refellere rationes meas potue-
ritis , sequere, quaeso , quo te eae vocant, mihique crede 
tandem, philosophiae in rnoribus hominurn castigandis seve-
rita tern praeferendarn esse blanditiis rhetoricae (P. 523. A. --
P. 527. E.). 
Accuratius au tern in iis, quae inde a p. 500. exposita 
sunt, explicanda viclentur haec esse : 
. 1) P. 500. B. 7:~v rwrr::tet%~v Ef.-tncteia.v. Quod Ast in ~ 
m Anuotatt. p. 34 7. existimat, verba vulgo interposita %etcet 
~o awrw ipsa repudiari sententia idcirco , quod , opponantur 
mt~r . se a£ 1)oo~~i et 7:r) &ra...9·vv duaeque artes, coquinari~ 
pent1a et rnedlCma ars, non corpus et animus " id ets1 
haudquaquam vermn est - uam his ipsis duabus artibus 
vel potius studiis , utpote ad corpus spectantibus et iam 
su~ra opposita sunt et yaullo post (P. 501. B.) o~ponuntur 
tot1dern artes vel studta ad animurn spectantia _ melius t~men ornit:i _videntur propter deinceps sequentia, qui bus, 
St an tea s1gmficatum esset, a corporis similitudine haec 
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transferenda ad animum esse, minus apte Socrates Polum, 
ne ioci causa haec crederet dicta esse, admoniturus fuisset. 
2) P. 502. B. Verba cSc; oo'/.s7 fJM quominus verta-
mus , quemaclmoclum tibi videtur" recte sine dubio animad-
vertit As ti us, prohiberi sententia; quominus autem, icl 
quod incle ab He in cl or fi o fieri so let, accipiamus ea ita, 
ut significent '/.Ct'ra 1:(;v (JY;v yvcuvr;v, eadem necessitate vetat 
constans illa dicendi consuetudo, qua his verbis non in-
cognita alicuius sed comperta iam de re proposita opinio 
significatur. Aut igitur cum Astio delenda ea aut de uni-
versa Calliclis illa, qua omnia ab eo ad voluptatem referri 
sole b ant, sententia intelligenda erunt. 
3) Ibidem Deus c lt l i i emenclationem a?. IJ3"ic; pro 
uytulc; speciosam magis quam necessariam esse, K e c k i u s 
in Annalibus Lips. philol. 1861. p. 425. qunm ex sententia-
rum ordine tum ex Platonis dicendi genere tam apposite ad 
persuasionem expos nit, nt nemo posthac, credo, futurus 
sit, qui aJ/)i c; illud mutari velit. Illucl unum addere lubet, 
dicendi generi (~ J,O'~ c; ZCCL WI( IJ.Lilf)JI pro co;O'i c; piv cucpD.t ~lOJI 
O'i plane geminum esse et Sophoclenm illucl in Oed. Tyr. 
60 _. I \ ,..... ( l \ ) ) I ( ,... 
. JIO(JCITc Jt:ecvu:c; zen vnaocvrcc; cue; r-yuJ ouz ciJrll' vpwv 
n(J'Clc; e§ iuov J! OiJct, et Ciceronianum in Off. II. , 20. "Quis 
est tandem, qui inopi s et optimi viri causae non ante-
ponat in opera dancla gratiam fortunati et potentis ?" 
4) P. 502. D. Recte quidem Heindorfio praeeunte 
As t iu s et S t a 11 b au m iu s vulgatam scripturam Ouwvv -~ 
~ IJ'CO(!tz ry, quam ex recentioribus etiam eclitoribus pro Ol:mvv 
~~W{!tz1] recepisse miror Wagner u m, ad versari clixerunt 
sententiae, huius ipsius autem veritatem, intelligendo verba 
ita, ut ,quaeratur iis de poetica, an illa sit concio rbeto-
rica," *) non assequuti mibi vi<lentur esse, quum aut pror-
sus otiose addita tum foret , rhetorica ," nulla enim concio 
non est rhetorica seu oratoria, aut, si vel maxime nova 
*) Ita iarn Routh iu s. cui us verba repetiit Stallbaumius , et 
ex nuperrimis interpretibus l\lu e ll cru s : ,So dtirfte also die Dicht-
kuust eine Art rhetorischer Volksansprache sein." 
2* 
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quae dam ita concioni accederet notio, haec ex Socratis c~rte 
argumentatione haudquaquam evasura esset. He indo r ~ 1 u 8 
igitur ipse praeter explicationem illi consentaneam , po.eti~am 
rhetoricam quandam OY)ftr;yoe/av esse," alteram mdicat 
dicendo , Itaque aut expungendus est omnino articulus aut 
ponenclus ante OYJflYJ"/O(!Ia." At ne hoc quiclem, quo. no~ 
poetica sed ipsa concio diceretur rhetorica esse, et1ams~ 
interro()'andi vim tribuamus enunciato, fert argumentandi 
0 , I 
ratio, cui satisfieri tan tum posset mutatis Zlv hr; in E(rc! · 
Aliam igitur viam ingressus Schleiermacherus ad poeti-
cam quidem referri vult verba sed ita ut f!YJW(!u.f; conti~eat 
causam, cur illa Jr;.ur;yoeia appellari possit. , Und mcht 
wahr, wiefern Redekunst, ist sie Volksbearbeitung" h. e. 
, N anne poetica, qua tenus est rhetorica, est concio?" Huic 
autem sententiae et obstat illud, quod causa, cur poetic~ 
sit or;.uwoeia , modo alia a Platone allata est, et, etimnsi 
mutaretur in loco accommodatiorem illam , Und nicht 
wahr, wiefern Volksbearbeitung, ist sie Redehmst " h. e. 
,Nonne poetica, quatenus est concio, est rhetorica?" adver-
satur dicendi consuetudo, quae aut participium ol·(w aut 
simile quid additum esse postularet. Latere igitur hie in-
veteratum aliquod vicletur vitium, quod nescio an omisso 
plane verba rJr;ftr;yoe{u, quod aut (;asu repeti aut consulto 
interpretandi causa induci poterat, tollendum sit. 
5) P. 503. C. El tan ys, cZ J(aJJ/zJ,us. Inclucti 
a Matthiaeo gr. Gr. §. 617. et Stallbaumius et 
As t iu s exis~imaverunt, esse hoc unum ex iis en uncia tis 
c~nditi.onalibus inter se contrariis, quibus singnlari quodam 
diCend.I ~1su Graeci omittere solent apodosin aut prioris aut 
postenons. At huic explicationi non minus ipsa verba 
aclversantur t l {uu y c, quorum loco tum dicendum fuisset 
ct .sen Nm ,u { v, quam sententia, quam apparet 110n posse 
~m~;rsam illam in eiusmodi enunciatis intelligendam zaJ.Dr; 
c~v cXOl esse, sed certiorem quandam ad antecedentia rela-
twnem postulare, id quod et ipse As t i u 8 sensit dicens: 
,Apodosis intelligend~ est ~ace : isto modo (ut tu clicis) 
res habet s. bonos 1llos vuos fuisse confitendum est," et 
I ,. • ' • • • • t '< • 
-.-~~~---- -
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Deu s c h l ius affirmavit intelligendo -;.cdwr; cimr;, quam-
quam ne hoc quidem veritati prorsus satisfacit, quae postu-
lat potius al'CJ(?Er; a?a:Jni )'E)'OJ!CI(JL EX.EZVOL' ita tam en' ut 
haec non tam post protasin intelligenda quam cogitanda ei 
iam antecedentia sint, id quod recte et S c h lei erma ch e -
ru s expressit vertenclo ,Ja, Kallikles, wenn namlich etc. 
et Kratz ius explicavit hoc modo: , yi filhrt die Rede 
weiter fort, indem sie, die Bejahung der Frage voraus-
setzend, die Bedingung betont, unter welcher allein die 
Bejahung stattfinden kann." Tum vero patet non de 
peculiari quadam Graecae sed . de communi omnibus linguis 
consuetudine cogitandum esse.~=) Eodemque modo in altera 
conditionis parte post '!.ciec•J non, utHeindorfio etStall-
b a 11m i 0 videtur, intelligendum est 'fOl!TO a}:r;.:Jer; iJCJU, sed, 
ut recte iam vidit Findeisenius, 'fO~W cd.~(}~r; &ea~ 
iCJn, nam ita demnm Infinitivus &,wuhiv habet, unde 
pendeat, neque confugiendum est ad Ficini interpretatio-
nem , o p or t e t implere," quam praeter Stallbaumium pro-
bavisse miror etiam Astium, quippe qui verba cl o2 ru) 
~OUl f) recte explicavisset t ~ I)E .u~ al.r;:J~r; il(ntJ! ~J! (JU 1/J.cycr; 
aecu/. Habet enim lin, ut prudenter annota vit Deus c h -
1 ius, ·hie vim illam in recta oratione usitatissimam, ut 
indicet orationem sequuturam, ita ut totus locus verti ita 
possit: , Si autem hoc facere non est vera virtus sed, id 
quod supra iam coacti sum us conceclere, quae cupiclitates 
expletae rneliores faciunt homines, iis indulgere, quae dete-
riores, eas vitare." Quam autem idem ille in sequentibus 
statuit sententiarum quandam inconstantiam a Kr at zi o 
quoque acceptam (., im zweiten Gliede t2 (J'i. ,u~ tritt eine 
Anakoluthie ein, iindem statt des erwarteten Urtels iiber 
jene Manner eine Frage vorgeschoben wird, die sich an 
den Inhalt des vorher entwiekelten Grundsatzes anlehnt "), 
*) Caeterum plura Matt hi ae us in ilia grammaticae suae 
Parte miscuit, quum etiam, quem bis ibi , ad plane divcrsas res con-
firmandas, excitavit Ilia eli~ locum (21, 556- 5G7.) , is , quippe hauclqua-
quam apoclosi carcns, omniuo illuc uon pertineat. 
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eam ego, quum interrogatio illa :manifesto habeat vim iudic~i, 
. . f . sse neo·antlS, talem h. e. bonum v1rum quemquam eorum m o 
agnoscere non possum. , 
, -~ .l" ' ' ' ' 07fOL'flEJi0l. 6) P. 503. D. lu(u,w:v u lj om·wrJt (l'f~<}W Ci:t. · t 
. · er-Sch l eiermach en quem Wagnerus sequutus est, lll 
. ' ··lt "qua pretat10 ,Lass uns aber so ganz gemac h betiac1. en, ,. _ 
caveretur, ne festinantius sermo progrederetur, mums ude 
tur Socratis consilio et voluntati accommodata esse, q_narn 
Latina Routhii se dat e seu Astii et Stallbaumii p lac 1 d ~' 
Germanica Muelleri ruhig (cf. Theaet. 179. E. : 1lrJL-xcuc; cY 
, , , 11 , , , a ) · tantorurn pe: ~st ccno:~.etvaa ,.rm :t.m cQ~Ci ._rut ; quum ennn 
virorum mores in controversiam vocandi essent, a pte a 
Som·ate, ut sine ira hoc et studio fiat, monetur. , 
) P n ' ) , ) ' >' ) n } J )\ 'tOV-7 . 50'1. E. o WI m·r;ar;t aero w3· ou n .cOJJ 1,, ' 
vcwclov. D e·u s c h l iu s praeeunte Schleiermachero TOc tmY~ 
'ciov pro aclverbio accipiens sententiam censet esse: , quo 
interdum ei non plus quam pauca et iniucunda, vel contra 
minus etiam profuturum est," hanc ad dens causam : , Wenn 
man in wZ.vu.vdov den Gegensatz zu (;v: orWVJI aus-
gesprochen find en will, so Hisst man den Sokrates ohne 
Grund sehr unbestimmt und zag haft reden." Eanclern o.b 
causam iam As t iu s pro unius Bodleiani scriptura ab om~l-
b t d " o' Q{L us nunc recep a revoca.n am censebat vulgatam ~0'._,. 
leviter mutatam in ta:l o u, qua significetur , n u 11 a 
ratione hoc plus profuturum esse quam contrarium s~d 
minus etiam." Et illud quidem recte Astius Yidit, ~ 'Coc-
vanlnv hie nihil posse aliucl esse nisi quam contra ri u m' 
quum Plato, opinor, si exprimere vol uisset v e 1 con t r a' 
a1~biguitatis vitandae causa dicturus fuissct ~ ':1. a;, ·covva~­
uov. Quod auten:i existimat, si legeretur {rJ [/' 0 u, rnag1~ 
sibi consentaneum fore Platonem, quippe qui, quum corpol'l 
aegroto cibormn copia et dulcedo se mper noceat, paullo 
pos.t nunquam a medicis dicat aegrotanti permitti, ut 
sat1etur iis , quae concupiscat, id ei non magis quam 
Deus.chli.o idem fer~, ut vidimus , de ipsius interpretati~ne 
praed1eant1 concessenm, quum sive inconstantia illa swe 
cohibitio iudicii ita demum, si ullo omnino modo et unquarn 
---------
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profnturum illud negatum esset, tolleretur. Vitari autem 
incongrua ilia, quam in vulgari horum verborum interpre-
tatione inesse concedi debet, sententia videtur non aliter 
posse, nisi si cum Heindorfio, cui ex nuperrimis inter-
pretibus assentitur \Vagnerus, 1:otwvr:Lov non de mul-
torum et iucundorum sed de omni omnino ciborum potio-
numque abstinentia intelligamus , id quod propter ante-
cedens a?.J: ououv h. e. ullum aliud morbi fomentum et 
levamentum, non licet tan tum sed postulatur quodammodo. 
Aegroto enim corpori praebere multa et iucunda nihil inter-
dum ei proderit idcirco, quod eodem tamen tempore corpus 
succumbet morti, quo succubuisset fami, · si verum autem 
quaerimus, minus etiam ei proderit earn ob causam, quod 
vitae tali diuturnae praeferenda utique erit cita mors. Acce-
dit , quod hanc sententiam, alias etiam et a Platone, ut 
infra p. 512. A. B., et a reliquis philosophis antiquis pro-
nunciatam necessaria postulare viclentur sequentia Ov ;'C~ ({ 
AvrJIU:.l.cZ etc., quae nisi de vita misera alimentorum copia 
diutius quam iuvat sustentata intelligi non possunt. 
8) P. 50G. D. E. Ai.i.' l,uoi .uiv o·J oozcZ .. .. o't'to)![nr; 
1.·a hdJ.ouru.. Haec verba si non possunt non ita intelligi, 
ut Gorgias, postquam dixit, rem et sibi et sine dubio cae-
teris quoque videri postulare, ut clisputatio ad finem per-
ducatur, cupere addat se quoque a SoCI·ate ipso explicari 
reliqua, sec1uitur primum, Yerba zai cd:ulr; spectare ad ea, 
quae antea dixerat Callicles: Al:n!r; rJ'i ocx U.v ou~·cao ouJ.-
:Je"" \ ) I ..,, '" I \ \ )\ ) 1 ,..... 
. lV COJ! .Oi' OV t; I.C'juJJ! %(({(1 (J((UTIIJ! 'fj CtFUlZ(!l J!OflEJ!Or; (J((UU;J ; 
deinde, cum vi quadam e1ferendum esse pronomen w~·cnZ., 
quod prorsus video praetcrmissum esse in interpretatione et 
Astii (,aveo enim ipse quoque te audire explicantem 
reliqua ") et Wagner i (, Ich fiir meine Person wiinsche 
se,lbst das Uebrige dich durchgehen zu hiiren "), denique 
I'U(! particulam l1ic magis habere vim explicativam (namlicll) 
~uam causati vam, ita ut plena verborum (:JoO,opat rae 
c)'(V(c w/_ CiCUJr,_.: <tZOl;(JCtt (JOL" a/;cou (}t"{ov L·or; u:( t7c/.J,oura 
sententia haec sit: , N e enim collocutoris inopiam excuses, 
ego quoque te ipsum h. e. te solum audire velim per-
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sequentem reliqua." lam vero in Socratis , quod deinceps 
•t ' ' ' '-~' ' " } r 1J· )ci seqm ur, responso pro zen at:rn!; fiUc cu<; p el' av \Cit- .o: '-
1:ni:up ou ?;;yo/lYfl' exspectare qui dem possis aho!; ,uel' ~oiwc; 
av ](. (,Nun ich selbst wiirde freilich lieber mich noch mit 
dem K. unterreden ") , intelligenda au tern , quae leguntur, 
videntur ita esse , ut uno enunciato comprehendantur a 
Socrate sententiae duae: , Ego quoque velim ad fin em per-
duci disputationem et libenter quidem colloquerer porro cum 
Callicle." 
----·----- --··· 
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